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ii.	 U	tonk­logici	svaki	se	iskaz	može	dokazati.







DA	 	 	 	 NE
(b)	 Pridodajmo	 tonk­logici	 dvovrijednosni	 semantički	 sustav	 is­
kazne	 logike,	 te	 razmislimo	 o	 istinitosnim	 uvjetima	 rečenica	







tonk i   n
i i   i
n i   n
DA	 	 	 	 NE
ii.	 (p	tonk	q)	→	q	jest	tautologija	ako	tonk	definiramo	analog­
no	pogodbi	(tj.	povezniku	→):
tonk i   n
i i   n
n i   i
DA	 	 	 	 NE
iii.	 Unutar	 semantičkoga	 sustava	 iskazne	 logike	 moguće	 je	
pronaći	definiciju	za	tonk	takvu	da	i	p	→	(p	tonk	q)	i	(p	tonk	
q)	→	q	budu	tautologije.











  i. U tonk-logici bilo koji skup iskaza može dokazati neistinu. 




  ii. U tonk-logici svaki se iskaz može dokazati. DA! Iz prethod-










iii. Iskazi iz jezika iskazne logike koji se ne mogu bez dodat-
nih pretpostavki dokazati u sustavu naravne dedukcije za 
iskaznu logiku, neće se moći bez dodatnih pretpostavki do-











  ii.  (p tonk q) → q jest tautologija ako tonk definiramo analog-
no pogodbi. NE! Kao što iskaz (p → q) → q nije tautologija 
(već je istovrijedan disjunkciji p → q), tako ni iskaz (p tonk q) 
→ q ne može biti tautologija.
iii.  Unutar semantičkoga sustava iskazne logike moguće je pro-
naći definiciju za tonk takvu da i p → (p tonk q) i (p tonk q) 
→ q budu tautologije. NE!
Pokušajmo  izgraditi  istinitosnu  tablicu u kojoj će oba  iskaza biti 
tautologije:
p q p → (p tonk q) (p tonk q) → q
i i     i   i          i                     i    i
i n     i   i          i           n        i   n
n i     i                     i    























iskaz p  akko za  svako vrednovanje vrijedi da p  sadrži  istinu ako  svi 
iskazi iz Γ sadrže istinu ili za svako vrednovanje vrijedi da p ne sadrži 
neistinu ako nijedan iskaz iz Γ ne sadrži neistinu.




tonk T B N F
T T B T F
B T B T F
N N F N F
F N F N F
DA	 	 	 	 NE
ii.
tonk T B N F
T T B T B
B T B T B
N N F F N
F N F F N
DA	 	 	 	 NE
iii.
tonk T B N F
T T B T B
B T B T B
N N F N F
F N F N F

















tonk T B N F
T T B T F
B T B T F
N N F N F










tonk T B N F
T T B T B
B T B T B
N N F F N











tonk t B n f
t t B t B
B t B t B
n n f n f






b) Ispravan odgovor: DA. Ako postoji semantički sustav u ko-












su  disjunkciju  koja  je  u  sastavu »implicitnog definiensa« nepažnjom 
































kih pritisaka koji  navode volju  i mišljenje obrađivati  problem  taman 
onoliko koliko je potrebno da se dođe do predviđenog rješenja traže-
















ograničavajuće,  dajući  prednost  (inženjerskim)  vještinama  rješavanja 
postavljenih  zadataka  nad  (znanstvenim  i  filozofijskim)  vještinama 
istraživanja i problematizacije).
Za  kraj  jedno  općenito  zapažanje. Činjenica  da  se  na  državnom 
natjecanju iz logike već dugi niz godina susreću, između ostalih i naši 
najbolji mladi matematičari,  fizičari  i  informatičari,  kojima  ni  veliki 
međunarodni uspjesi nisu strani, snažno doprinosi dragocjenom poras-
tu ugleda logike (pa time posredno i filozofije) u vrijednosnoj svijesti 
mladih znanstvenika, te svakako treba pozdraviti i na sve raspoložive 
načine podržati autore testova natjecanja u njihovom nastojanju da teži-
na zadataka bude i dalje izazovna za najprobranije mlade intelektualne 
moćnike naše zemlje.
